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        [they giggle and go upstairs] 
The three children are preparing for sleep. 
Shary: It's 8:00, children.   
Lisa: But we're not sleepy. 
Bart: Sing us a song, Shary Bobbins. 
Lisa: Yes, sing us a song. 
Shary: I've been singing you songs all day.   
● 
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Estudio sobre Robert Lowell y su poema " The 
Quaker Graveyard in Nantucket" 
Título: Estudio sobre Robert Lowell y su poema " The Quaker Graveyard in Nantucket". Target: Profesores y alumnos 
de Literatura Inglesa. Asigantura: Literatura de Estados Unidos. Autor: MªCarmen García-Saúco Montesinos, 
Licenciada en Filología Inglesa. 
obert Lowell, cuyo nombre completo es Robert Trail Spence Lowell Jr, nació en 1917 y muere 
en 1977, fue un poeta conocido por ser el fundador de la poesía Confesionalista 
estadounidense. Perteneció al movimiento modernista, el cual se conoce en líneas generales  
por la literatura vanguardista en lengua inglesa, la cual vio su apogeo entre 1900 y 1940. El 
modernismo se desarrolló principalmente en Europa, por lo que muchos escritores estadounidenses 
se trasladaron a Londres o París que eran en ese momento las cunas de la cultura artística. Es un 
movimiento influido por las vanguardias continentales y por el deseo de ruptura con la herencia 
victoriana, por lo que en términos generales, se engloba bajo el término "modernista" a toda la 
producción literaria de escritores norteamericanos y del Reino Unido de la primera mitad del siglo XX. 
R 
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Dentro de los cuales se encontraba Robert Lowell aunque de una 
manera algo tardía puesto que parte de su obra la realizó cuando 
el movimiento modernista ya había finalizado, hacia 1940, siendo 
también posterior a los grandes modernistas, como Eliot, Pound, 
Stevens, Williams o Monroe. También cabe destacar que inspiró y 
educó a algunos maestros y maestras literarios de las décadas de 
1950 y 1960, tal y como pueden ser Anne Sexton o Sylvia Plath. 
Proviene de una familia distinguida de Boston, los “Brahmin 
Lowell”. Me refiero a distinguida puesto que muchos de los 
miembros de su familia eran personajes importantes y conocidos 
como su tío-abuelo, el cual fue director de St. Mark’s School, o 
Amy Lowell, poeta y pariente de T.S Eliot. 
Estudió en Harvard y tras haber cursado sus estudios durante 
dos años, lo dejó todo para irse a estudiar al Kenyon College junto 
a los “New York Critics”. Al igual que en la Universidad estatal de 
Luisiana con Robert Penn Warren y Cleanth Brooks. Más adelante, desgraciadamente, hubo algún 
tiempo en el que reiteradas veces tuvo que estar interno en clínicas psiquiátricas, puesto que era hijo 
de una madre amante de un psiquiatra que la convenció de que su hijo estaba loco, también fue un 
alcohólico irrecuperable, internado en más de veinte manicomios a lo largo de su vida. Además de en 
1940 convertirse al Catolicismo. Esto se podía deber a varios motivos como la necesidad de tener una 
estructura y unos valores que creía encontrar en la Iglesia o bien como otra forma más de ir en contra 
de su familia, puesto que no compartía los mismos valores que le habían inculcado. Aún así, no 
viéndose conforme con los principios del catolicismo, en ésta misma década de los años 40 volvió de 
nuevo al Protestantismo. 
Tenía un carácter muy personal y determinado, esto le llevó a ser Objetor de Conciencia negándose 
a participar en la II Guerra Mundial. Lo que le causó una condena de un año y un día de cárcel. 
También participó en una campaña antibelicista. Al igual que en los años 60 también se opuso a la 
intervención de América en la Guerra de Vietnam. Éstos ápices se pueden apreciar en su poesía 
puesto que se puede ver que trata temas sociales tal y como pueden ser los efectos de la Guerra. 
Ahondando mas adelante en su vida, durante los años 50 pasó tiempo en Europa y volvió a Boston, 
su ciudad natal. Hacia los años 60 se marchó a Nueva York con su segunda esposa, Elizabeth Hardwick 
y con su hija. De nuevo éste cambio también se puede apreciar en su poesía. Haciendo un pequeño 
resumen, es perfectamente deducible que en su poesía mantiene cierta crítica hacia su familia 
además de ser perfectamente apreciable. En sus obras, de igual manera también evalúa su propia 
experiencia y la posibilidad de seguir viviendo. En sus poesías es algo característico ver un sentimiento 
de pérdida cultural y personal. Estaba muy conectado con Nueva Inglaterra, sobre todo con la costa 
Este y a su vez sobretodo con uno de esos estados, Massachussets. La descripción de su padre en su 
poesía es de un símbolo de declive, acobardado, tímido y dominado siempre  por su mujer.  
Robert Lowell está influenciado por el New Criticism, el cual basa sus principios en que para ellos la 
poesía es donde mejor se ejemplifican los valores literarios. El texto literario es el único objeto de 
estudio, el texto como icono verbal, lo cogen y lo desmenuzan. Éste es el análisis de la literatura del 
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texto, lo que es conocido por “Close Reading”. Los “ New Critics” reciben varias críticas por el hecho 
de que intentan buscar la interpretación correcta sin dar posibilidad a ninguna otra, es por esto por lo 
que se les acusa de elitistas. Se centran mucho en aspectos formales como el ritmo, la rima, el 
tema...Intentan evitar las aproximaciones socio-históricas. 
También crea poemas que enfatizan lo oscuro, lo feo. En  Lord  Weary’s Castle y Life Studies Lowell 
parece mostrar como la posición de la familia ha disminuido. 
POÉTICA DE ROBERT LOWELL 
Dentro de los poemas de Lowell cabría destacar los siguientes, Land of Likeness (1944), Lord 
Weary’s Castle (1946), Poems, 1938-1949 (1950), The Mills of the Kavanaughs (1951), Life Studies 
(1959), Imitations (1961), For the Union dead (1964), Selected poems (1965), Near the Ocean (1967), 
The Voyage and Other Versions of Poems by Baudelaire (1968), Notebooks, 1967-1968 (1969), History 
(1973), For Lizzy and Harriet (1973), The Dolphin (1973), Selected Poems (1976), Memories of West 
Street and Lepke (1976), The Quaker Graveyard in Nantucket (1976), Day by day (1977). 
La poesía de Robert Lowell entra dentro del ámbito de la poesía confesional, la cual  tenía como 
principal objetivo hacer pública la vida privada del poeta. Tal y como pueden ser los aspectos 
psíquicos como la depresión, problemas internos mentales, etc. En general es una poesía que 
representa la angustia y la desesperación.  En Lord Weary’s Castle y en Land of Unlikeness hay una 
clara influencia del catolicismo debido a su conversión a esta religión al igual que una exploración del 
legado oscuro de la América puritana. Según el propio Lowell dijo, el catolicismo le aportó una base, 
un ritual simbólico desde el que empezar un poema. En líneas generales, los iconos católicos, los 
pensamientos y principios del catolicismo le inspiraban en buena manera a la hora de realizar un 
poema.  
A mediados de los años 50, tiene lugar un pequeño cambio en su carrera y es que comienza a 
escribir de manera mucho más directa. Lo consigue escribiendo desde su propia experiencia personal. 
En esta época, el resultado más notable sin lugar a dudas fue la creación de una colección de poemas 
cuyo nombre es Life Studies, el cual rompe con el Modernismo clásico. Surge un abandono de lo 
apocalíptico. La voz tiende a ser indiferente, cómica y tremendamente irónica. Los temas que se 
repiten son constantemente el dolor y la desilusión, los cuales son los mismos que en su primera 
colección, tratados con un humor muy satírico e ironía. 
Dentro su colección de poemas de Life Studies encontramos el poema Memories of West Street 
and Lepke en el cual recuerda y recoge su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial. Presenta a 
su vez, personajes desnudos ante su propio comportamiento envueltos en un entorno que el poeta 
carga de significación. Los cuales también se encuentran entre la cordura, la no cordura, la vida y la 
muerte. 
En general, el “yo” poético de sus poemas se encuentra entre la añoranza irónica, desgarrada, la 
añoranza de pertenecer a una clase social pudiente pero inútil y la búsqueda de la propia definición 
personal e individual. Supo plasmar tradiciones, excentricidades y neurosis de su estirpe. Su poesía 
ante todo muestra una gran inseguridad ante el cambio, rebeldía personal, desequilibrios mentales y 
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opresión política. Algunos de los poemas que tienen carácter político son For the Union Death (1964) 
o Near the Ocean (1967). 
En resumen, se puede caracterizar a Lowell por un sentimiento de perdida personal y cultural. Es un 
poeta muy conectado debido a su geneaogía familiar a Massachussets, especialmente a Boston, en 
donde tenía antepasados ilustres y lo cual va a aparecer en su poesía; la conexión con sus 
antepasados. Su padre era para él un símbolo de declive y su madre era inestable y dominadora. Los 
temas recurrentes en su poesía son dos, el dolor y la desilusión. 
INFLUENCIAS EN LA POESÍA DE ROBERT LOWELL 
Sus primeros trabajos muestran una influencia clara de poetas como John Donne, Dylan Thomas y 
Jonathan Edwards. William Carlos Williams también fue otra figura a la que Lowell admiró mucho, lo 
que hizo que tuviera influencias también sobre él. Allen Ginsberg, le animó a escribir más 
abiertamente sobre sus conflictos familiares, las crisis nerviosas que sufría y sobre sus problemas 
matrimoniales, los cuales eran tres pilares básicos sobre los que basaba su poesía. El contacto con la 
Generación Beat le hizo darse cuenta de que su poesía contrastaba perfectamente con el aire directo 
y un poco inocente de la misma. Ofreciéndose la de Lowell como una poesía compleja y sobrecargada 
de símbolos. También le marcó el contacto con el mundo de los fugitivos sureños, los cuales tenían 
una ideología agraria en contra de los valores corruptos del industrialismo del Norte. Por último, su 
contacto con los nuevos New Critics y Allen Tate le hizo crear poemas complejos llenos de ingenio, 
sutil ironía y muchas imágenes. Por lo tanto se trata de poemas al estilo de los metafísicos ingleses 
que también desarrollaron Ezra Pound y T.S. Eliot. 
Finalmente añadir que fue miembro de la Academia de Poetas Americanos desde 1962 hasta su 
muerte en 1977. 
POEMA THE QUAKER GRAVEYARD IN NANTUCKET 
Let man have dominion over the fishes of the sea and the fowls of the air and the beasts and the 
whole earth, and every creeping creature that moveth upon the earth. 
I 
A brackish reach of shoal off Madaket,- 
The sea was still breaking violently and night 
Had steamed into our north Atlantic Fleet, 
when the drowned sailor clutched the drag-net. Light 
Flashed from his matted head and marble feet, 
He grappled at the net 
With the coiled, hurdling muscles of his thighs; 
The corpse was bloodless, a botch of red and whites, 
It's open, starring eyes 
Were lusterless dead-lights 
Or cabin-windows on a stranded hulk 
Heavy with sand. we weight the body, close 
Its eyes and heave it seaward whence it came, 
Where the heel-headed dogfish barks at its nose 
On Ahab's void and forehead; and the name 
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Is blocked in yellow chalk. 
Sailors, who pitch this at the portent at the sea 
Where dreadnoughts shall confess 
It's hell-bent deity 
When you are powerless 
To sand-bag this Atlantic bulwark, faced 
By the earth-shaker, green, unwearied, chaste 
In his steel scales; ask for no Orphean lute 
To pluck life back. The guns of the steeled  
fleet 
Recoiled and then repeat 
The hoarse salute 
 
II 
Whenever winds are moving and their breath 
Heaved at the roped-in bulwarks of this pier, 
Then terns and sea-gulls tremble at your death 
In these waters. Sailor, can you hear 
The Pequod's sea wings, beating landward, fall 
Headlong and break on our Atlantic wall 
Off 'Sconset, where the yawing S-boats-splash 
The bellbuoy, with ballooning spinnakers, 
As the entangled, screeching mainsheet clears 
The blocks: off Madaket, where lubbers lash 
The heavy surf and throw their long lead squids 
For blue-fish? Sea-gulls blink their heavy lids 
Seaward. The winds' wings beat upon the stones, 
Cousin, and scream for you and the claws rush 
At the sea's throat and wring it in the slush 
Of this old Quaker graveyard where the bones 
Cry out in the long night for the hurt beast 
Bobbing by Ahab's whaleboats in the East. 
 
III 
All you recovered from Poseidon died 
With you, my cousin, and the harrowed brine 
Is fruitless on the blue beard of the god, 
Stretching beyond us to the castles in Spain, 
Nantucket's westward haven. To Cape Cod 
Guns, cradled on the tide, 
Blast, the eelgrass about a waterclock 
Of bilge and backwash, roil the salt and the sand 
Lashing earth's scaffold, rock 
Our warships in the hand 
Of the great God, where time's contrition blues 
Whatever it was these Quaker sailor's lost 
In the mad scramble of their lives. They died 
When time was open-eyed, 
Wooden and childish; only bones abide 
There, in the nowhere, where their boats were tossed 
Sky-high, where mariners had fabled news 
Of IS, the whited monster. what it cost 
Them is their secret. In the sperm-whale's slick 
I see the Quakers drown and hear their cry: 
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"If God himself had not been by our side, 
If God himself had not been on our side, 
When the Atlantic rose against us, why, 
Then it had swallowed us up quick. 
 
IV 
This is the end of the whaleroad and the whale  
Who spewed Nantucket bones on the thrashed swell 
And stirred the troubled waters to whirlpools 
To send the Pequod packing off to hell: 
This is the end of them, three quarters fools, 
Snatching at straws to sail 
Seaward and seaward on the turntail whale, 
Spouting out blood and water as it rolls 
Sick as a dog to these Atlantic shoals: 
Clamavimus, O depths. Let the sea-gulls wail 
For water, for the deep where the high tide 
Mutters to its hurt self, mutters and ebbs. 
Waves wallow in their wash, go out and out,  
Leave only the death-rattle of the crabs, 
The beach increasing, its enormous snout 
Sucking the ocean's side. 
This is the end of running on the waves; 
We are poured out like water. who will dance 
The mast-lashed master of Leviathans 
Up from this field of Quakers in their unstoned graves? 
 
V 
When the whales viscera go and the roll 
Of its corruption overruns this world 
Beyond tree-swept Nantucket and Wood's Hole 
whistle and fall and sink into the fat? 
In the great ash-pit of Jehoshapat 
The bones cry for the blood of the white whale, 
The fat flukes arch and whack about its ears, 
The death-lance churns into the sanctuary, tears 
The gun-blue swingle, heaving like a flail, 
And hacks the coiling life out: it works and drags 
And rips the sperm-whale's midriff into rags, 
Gobbets of blubber spill to wind and weather, 
Sailor and gulls go round the stoven timbers 
Where the morning stars sing out together 
And thunder shakes the white surf and dismembers 
The red flag hammered in the mast-head. Hide 
Our steel, Jonas Messias, in Thy side. 
 
VI 
Our Lady of Walsingham 
There once the penitents took off their shoes 
and then walked barefoot the remaining mile; 
And the small trees, a stream and hedgerows file 
Slowly along the munching English lane, 
Like cows to the old shrine, until you lose 
Track of your dragging pain. 
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The stream flows down under the druid tree, 
Shiloah's whirlpools gurgle and make you glad 
And whistled Sion by that stream. But see: 
Our Lady, too small for her canopy, 
Sits near the altar. There's no comeliness 
At all or charm in that expressionless 
Face with its heavy eyelids. As before, 
This face, for centuries a memory, 
Non est species, neque décor 
Expressionless expresses God: it goes 
Past castled Sion. She knows what God knows,  
Not Calvary's Cross nor crib at Bethlehem 
Now, and the world shall come to Walsingham. 
 
VII 
The empty winds are creaking and the oak 
Splatters and splatters on the cenotaph, 
The boughs are trembling and a gaff 
Bobs on the untimely stroke 
Of the greased wash exploding on a shoal-bell 
In the old mouth of the Atlantic. It's well; 
Atlantic, you are fouled with the blue sailors, 
Sea-monsters, upward angel, downward fish: 
Unmarried and corroding, spare of flesh 
Mart once of supercilious, winged clippers, 
Atlantic, where your bell-trap guts its spoil 
You could cut the brackish winds with a knife 
Here in Nantucket and cast up the time 
When the Lord God formed man from the sea's slime 
And breathed into his face the breath of life, 
And the blue-lung'd combers lumbered to the kill. 
The Lord survives the rainbow of His will. 
 
ASPECTOS GENERALES  
El poema fue publicado en 1946 en la colección Lord Weary’s Castle, está dividido en siete 
secciones con mayormente verso trímetro (tres metros) y pentámetro (cinco pies). Lowell, emplea 
una multitud de sonidos discordantes, fuertes, ritmos rotos, al igual que aliteraciones para mostrar al 
lector la preocupación del poema por la violencia y turbulencia del mundo que representa. La voz 
narrativa es melancólica, determinada por un pasado glorioso, Lowell está explorando el pasado. 
Trata la imposibilidad de luchar del hombre contra la naturaleza. Existen alusiones a la Biblia y a Moby 
Dick. El poema comienza describiendo y con un tono más melancólico. Excepto en la última parte que 
habla de la violencia de una forma distinta. Alterna versos que acaban en pausa con 
encabalgamientos, al igual que alterna los que acaban en pausa con los que no pueden, creando así 
una sensación de mar. El poema está dedicado a su primo. Hay un hablante y alguien también al que 
va dirigido. El tono descriptivo lo usa a través de alusiones religiosas y literarias. La violencia de la 
naturaleza y del hombre es una alegoría de la ruptura del poeta entre Dios y los hombres por parte de 
los hombres. En el cual el hombre explota egoístamente la creación de Dios. Se describe un mundo en 
guerra donde el hombre parece que tiene perdida la batalla pero no cesa en ello. Es una visión 
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cristiana, la cual le proviene de su catolicismo, influido por otros poetas. Tampoco se está alejando del 
modernismo clásico sino que se acerca. El lenguaje es denso, retórico, complejo y contiene múltiples 
alusiones. 
EL POEMA 
Tal y como he dicho, está dividido en siete partes, las cuales son diferentes en cuanto a longitud y 
tono. Comienza con la evocación de la muerte de Warren  Winslow, que era un primo de Lowell que 
murió cuando estaba en alta mar debido a que su barco naufragó durante la Segunda Guerra Mundial; 
el poema está dedicado a la memoria de Warren. Lowell representa una imagen nefasta del hombre 
ahogado y describe su entierro en alta mar. Es una flota de buques de guerra los que descubren el 
cadáver de un marinero en el mar “when the drowned sailor clutched the drag-net” (estrofa I, cuarto 
verso). Al igual que describe su entierro. “The guns of the steeled fleet, Recoiled and then repeat, The 
hoarse salute” (estrofa I, versos 24, 25, 26). Es aquí cuando también hace la primera referencia al 
Moby Dick de Herman Melville, especialmente al capitán "Ahab", el cual llevó a su barco y tripulación 
a la tumba cuando se encontraban en búsqueda de la gran ballena blanca. Por último alude a 
Madaket, la cual está en un extremo de la isla de Nantucket. Es una isla ballenera situada frente a 
"Cape Cod", en la costa del Atlántico. 
La segunda parte, introduce la parte más aislada del cuáquero cementerio en la isla de Nantucket, 
el cual está marcado por la gran cantidad de muertos que yacen allí a causa de la caza ballenera del 
siglo XIX. Describe que el océano que se encuentra cerca de allí es violento, ruidoso, amenazador y 
que el canto de las gaviotas parece hacer eco del llanto de los marineros ahogados. Tal y como dice en 
“hurt beast” (se refiere a la ballena asesinada por la tripulación de Ahab) (estrofa II, verso 
diecisieteavo), los humanos son los proveedores de la violencia, al igual que sus propias víctimas. 
La cuarta parte, continúa con la meditación sobre los huesos de las ballenas y de los marineros que 
se han juntado allí, tal y como se muestra en “This is the end of the whaleroad and the whale” 
(estrofa IV, primera línea. Al igual que hace referencia al “Pequod”, que era el barco del capitán Ahab. 
La quinta parte, tiene en consideración la violenta muerte de la ballena en manos del cazador “And 
rips the sperm-whale's midriff into rags” (estrofa V, onceava línea). 
En conjunto, la tercera, cuarta, y quinta parte, continúan mostrando el salvaje y violento mundo del 
océano en donde los marineros de Nantucket, incluyendo la tripulación de Ahab, pierden su vida 
intentando dar caza a las criaturas del océano. En este momento, Lowell introduce una escena 
religiosa, en primer lugar de una manera irónica al decir los marineros lo siguiente "If God himself had 
not been by our side, If God himself had not been on our side, When the Atlantic rose against us, why, 
Then it had swallowed us up quick." (Estrofa III, tres últimos versos). Es aquí cuando casi la ballena los 
engulle. El tema religioso es desarrollado a través de referencias a la Crucifixión de Cristo, el cual el 
poema relaciona al bíblico Jonah, que pasó tres días en el estómago de una ballena. Jesús, Jonah y la 
ballena están representados como si estuvieran crucificados por los arpones de los cazadores de 
ballenas. 
La sexta sección, la cual se titula “ Our Lady of Walsingham” es en su mayor parte una 
contemplación, percepción, meditación del santo santuario de Norfolk, con una referencia religiosa la 
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cual es la siguiente, “Sailor, you were glad and whistled Sion by that stream” and concludes, “she 
knows what God knows, Not Calvary’s Cross nor crib at Bethlehem Now, and the world shall come to 
Walsingham”.  La violencia del poema se deja a un lado en la sexta parte. A la vez que escribía el 
poema, Lowell se había convertido recientemente a la fe Católica Romana lo que evoca una extraña 
sensación de paz en contraste al resto del poema. 
Por último, en la séptima parte, el poeta vuelve al tema principal y al origen y el significado de la 
vida en sí. “You could cut the brackish winds with a knife Here in Nantucket and cast up the time 
When the Lord God formed man from the sea's slime And breathed into his face the breath of life, 
And the blue-lung'd combers lumbered to the kill. The Lord survives the rainbow of His will.” 
Se entiende que los seres humanos asesinan y  mueren, pero la violencia es ancestral y de algún 
modo parte del propósito de Dios. La última línea dice “The Lord survives the rainbow of His will”, la 
cual el poeta deja abierta a una gran variedad de interpretaciones. 
FORMA 
La violencia que muestra el poema es sin duda alguna uno de los aspectos más destacados. El 
ritmo, combina una medida yámbica con algunas variaciones, lo que transmite la sensación de existir 
una especie de tormenta en el mar. Los versos son de longitud variable y aunque todos las líneas 
contengan rimas finales, no hay una estructura rítmica establecida. También hace uso de una gran 
variedad de recursos fonéticos, desde la aliteración hasta la asonancia incluyendo ecos de algunos de 
los sonidos al igual que rimas finales. La mayoría de estos sonidos son duros, ásperos, con vocales 
fuertes y consonantes plosivas. Aunque éstos van a veces seguidos de sonidos más suaves. Lo que 
conlleva al posible surgimiento de cambios bruscos, tal y como se aprecia en las líneas siguientes “ ask 
for no Orphean lute/ To pluck life back”. 
Existe un uso del sonido de las vocales fuertes y de la consontante “k” en líneas como por ejemplo 
“As the entangled, screeching mainstreet clears/ The blocks: off Madaket”. La aliteración y los sonidos 
con eco se muestran en los siguientes versos “This is the end of them, three-quarters fools/ Snatching 
at straws to sail/ Seaward and seaward on the turntail whale/ Spouting out blood and water as it 
rolls/ Sick as a dog to these Atlantic shoals”. 
Al igual que contiene otros recursos literarios diferentes tales como alusiones, principalmente a 
Moby Dick, símbolos cristianos y a la mitología clásica. Hay también una personificación del mar “the 
high tide/ Mutters to its hurt self”. Existen usos metafóricos por ejemplo en una imagen de la playa 
“Sucking the ocean’s side” y el uso de símiles “We are poured out like water”. Aunque todos éstos 
tienen menos importancia que los sonidos que crean el tono del poema y le da esas características tan 
únicas y especiales. 
TEMAS 
La verdadera intención de Lowell es mostrar la violencia y crudeza que él ve en la vida, al igual que 
probar cómo la fe religiosa puede llegar a reconciliar a los seres humanos frente a ella. La muerte del 
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primo de Lowell encarna a todos los marineros muertos en alta mar y mediante las alusiones a Moby 
Dick, representa a todas las criaturas de la tierra. Destrucción a causa del ser humano. 
El significado final del poema en general es simple, se aprecia en las variaciones del tono que tiene 
a lo largo del mismo. Hay una gran vitalidad en las primeras cinco partes a diferencia de las dos 
últimas. En la sexta hay un especie de anticlímax, cuando desde el santuario de Walsingham se 
traslada de nuevo al océano, hay una sensación de fatiga, cansancio que incluso da sensación de 







Apuntes Profesor Eusebio de Lorenzo. Asignatura “Literatura de los Estados Unidos”. 2º curso. Universidad 




Procedimientos y técnicas de estudio de la 
asignatura de Inglés 
Título: Procedimientos y técnicas de estudio de la asignatura de Inglés. Target: Profesores de Inglés. Asigantura: 
Lengua Inglesa. Autor: MªCarmen García-Saúco Montesinos, Licenciada en Filología Inglesa. 
i trabajo lo he centrado en una asignatura que necesita para su estudio no sólo el uso de 
libros, sino que es necesario utilizar otros recursos tales como audio y libros de lectura. La 
asignatura a la que me estoy refiriendo es la de inglés. La razón por la cual he decidido 
realizar mi trabajo sobre la misma es debido a que actualmente estoy preparando las oposiciones 
para ser profesora de inglés de secundaria. El trabajo lo voy a enfocar en vez de a la E.S.O o 
Bachillerato, a Primaria puesto que en mi opinión es cuando el alumno comienza a tomar contacto 
con el idioma. Exactamente realizaré un plan de estudios para alumnos de 5º de Primaria, los cuales 
se encontrarían en torno a los diez u once años. El plan de estudios por tanto lo voy a realizar para un 
alumno de 5º de Primaria que lleva unos cuatro años estudiando inglés en el colegio. La duración de 
dicho programa será de una unidad didáctica que tendrá de duración dos semanas. 
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